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Durante dois perlodos, de seca e chuvoso, foi observado um
iote de 18 cabras adultas apresentando alterações do pelo e
pele. A maioria desL~s animais possuiam histórico de
infertilidade. Durante a época seca ocorreu descoloração do
pelo com calda progressiva. A pele exposta (área alopécica)
mostrava-se irrieada, havendo espessamento, às vêzes ulceração.
Iniciado o perlodo chuvoso foi observada uma recuperação
gradativa do aspecto dos animais. Durante e após a época seca
foi coletado sangue e determinadas as concentrações de micro
(cobre e zinco) e macro-elementos (cálcio, fósforo e magnésio) .
Entre as épocas estudadas ocorreu uma diferença de p < 0.001 no
teor sanguIneo de cobre, zinco e fósforo e, de p < 0.01 no
magnésio. Não houve variação dos nIveis de cálcio. Durante a
seca não ocorreu alteraçáo na proporção cálCiO/fósforo
(9.27/3.98 m9/100mll, a qual passou 9.48/7.15 ml/100ml
durante a época chuvosa. Conclui-se serem as alterações do
pelo e alopécia causadas pelos niveis deficientes de zinco e
cobre, qu~ por sua vêz, estão relacionados à época de escassez
de alimentos.
